














































































 そこで今やっとチャンス到来なので、提言 11 のＰＲを更に積極的に続け，広く
て安い土地あり、電力不足もなく人件費も安く，工場現場にも勤勉で優秀な人材
が多いこと、日本語の上手な人材も多いこと、日本に親近感を持っている人々も
多いこと、政府の進出企業への補助金制度（目下提言中）や税優遇策もあり総コ
ストは相当安いこと、日本にも近いこと、物流インフラの整備にも力を入れてい
ること等々をしっかりＰＲして行けば意外と早く東北進出ブームが来る可能性も
あると感じ出している。 
 幸いハルピン─大連間に高速鉄道を新設する案や、牡丹江市から北朝鮮の国境
沿いに大連市迄の新鉄道建設予定もある等、各種インフラ整備も着々と進められ
る見込みであり将来が楽しみである。 
 
